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The main reason for the domestic and international copyright law endows the 
library implementation of open access and implementation conditions 
Abstract: This article discusses the involved legal issues of open access and the main reasons for the 
library to practice open access which think theories "public interest, benefit of balance, right of access 
information, right of communication" also provide supports to the open access in varying degrees. The 
article also analyses the implementation of open access conditions and measures according to the 
reality of our country. 
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